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ABSTRACT
Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak menjadi dewasa dimulai pada usia 11 tahun dan berakhir pada usia
akhir belasan tahun.  Pada masa remaja terjadi banyak perubahan seperti perubahan psikoseksual, perubahan hubungan dengan
orang tua, dan perubahan emosi. Perubahan yang dialami remaja jika tidak diarahkan dengan baik akan mendorong remaja
melakukan perilaku menyimpang. Kebutuhan emosional yang terpenuhi akan menghasilkan kecerdasan emosional yang baik pula.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pola asuh otoritatif ibu pekerja dengan kecerdasan emosional remaja di
Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan
menggunakan metode penelitian deskriptive correlatif dan desain penelitian ini menggunakan metode cross sectional study. Teknik
sampling yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan metode purposive sampling dan total sampling yaitu remaja yang
memiliki ibu pekerja. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat. Hasil Penelitian dapat disimpulkan
bahwa tidak ada hubungan pola asuh otoritatif ibu pekerja dengan kecerdasan emosional remaja di Gampong Pango Raya
Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh (
